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ABSTRACT 
 
Rum, Noor Lina Ning. 2015. The Application of Make a Match Learning Model 
Assisted Visual Media to Increase Learning Outcome of Social Studies of 
the Fourth Grade Students. Teacher of Elementary School Education, 
Teacher Training and Education Faculty. Muria Kudus University. 
Advisors: (I) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. (II) Ika Oktavianti, 
S.Pd.,M.Pd. 
 
Key Words: Make a Match, Visual Media, Learning Outcome of Social Studies 
 
 The objective of this research is to know the increasing of learning activity 
of social studies and learning outcome of social studies and teachers’ teaching 
skill of social studies of the fourth grade students of SDN 2 Surodadi Jepara 
through the application of make a match learning model assisted visual media.  
Learning outcome is achievement that achieved by the students as proof of 
the success in teaching and learning process. Make a match is a structure of 
learning activity that emphasize on the activeness of the students by finding 
question/answer couple cards with pleasing atmosphere. Social studies is one of 
the learning that emphasizes on education element and supply for the students to 
live in society that involve behavior and necessary by self to be democratic 
citizen.    
This classroom action research will be conducted of fourth grade students 
of SDN 2 Surodadi Jepara with research subject are teacher and 24 students. This 
research continuing for two cycles, each cycle consist of four steps those are 
planning, acting, observing, and reflecting. Independent variable is make a match 
model assisted visual media. Meanwhile dependent variable is learning outcome 
of social studies. Data collecting technique is using interview technique, 
observation, test, and documentation. Data analysis used in this research is 
descriptive data analysis quantitative and qualitative. 
This result of the research showed that there is increasing of 
completeness learning activity of social studies of the students of technology 
development production, communication, and transportation material from cycle I 
to cycle II. Learning activity of social studies in cycle I got percentage score is 
71.91% and in cycle II increase to be 80.07%. Learning outcome of students’ 
social studies consist of three senses those are cognitive, affective, and 
psychomotor also increase. Cognitive learning outcome is increase for 13.50%. In 
cycle I got completeness percentage is 70.83% and in cycle II increase to be 
87.5%. Affective learning outcome is increase for 7.8% from cycle I to cycle II 
and psychomotor learning outcome is increase for 8.37% from cycle I to cycle II. 
Teachers’ skill of social studies also increasing from cycle I got percentage for 
73.12% is increase in cycle II to be 82.5%. 
Based on the result of this classroom action research is held by fourth 
grade students of SDN 2 Surodadi can concluded that the application of make a 
match learning modelassisted visual media can increase learning outcome of 
social studies of technology development material of the fourth grade students 
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SDN 2 Surodadi Kedung Jepara in academic year 2014/2015. That is way the 
students suggested to participation more active and focus on the teaching and 
learning in the class in order to understand the material well. 
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ABSTRAK 
 
 
Rum, Noor Lina Ning. 2015. Penerapan Model Pembelajaran Make a Match 
Berbantuan Media Visual untuk Peningkatan Hasil Belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial pada Siswa Kelas IV. Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd (2) Ika 
Oktavianti, M.Pd. 
 
Kata kunci: Make a Match, Media Visual, Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan 
Sosial 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar 
Ilmu Pengetahuan Sosial dan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial serta 
keterampilan mengajar guru pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial siswa 
kelas IV SDN 2 Surodadi Jepara melalui penerapan model pembelajaran make a 
match berbantuan media visual. 
Hasil belajar merupakan prestasi yang dicapai siswa sebagai bukti 
keberhasilan proses belajar mengajar. Make a match adalah suatu rangkaian 
kegiatan pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa dengan mencari 
pasangan kartu soal/jawaban dengan suasana menyenangkan. Ilmu Pengetahuan 
Sosial adalah salah pembelajaran yang menekankan unsur pendidikan dan 
pembekalan kepada siswa untuk hidup bermasyarakat yang melibatkan tingkah 
laku dan kebutuhan yang dimilikinya agar menjadi warga negara Indonesia yang 
demokratis 
Penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Surodadi 
Jepara dengan subjek penelitian guru dan 24 siswa. Penelitian ini berlangsung 
selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas adalah model make a 
match berbantuan media visual. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar 
Ilmu Pengetahuan Sosial. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik  
wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan ketuntasan aktivitas 
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial siswa pada materi perkembangan teknologi 
produksi, komunikasi dan transportasi dari siklus I ke siklus II. Pada siklus I 
aktivitas belajar Ilmu Pengetahuan Sosial memperoleh nilai persentase sebesar 
71.91% dan pada siklus II meningkat menjadi 80.07%. Hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial siswa yang terdiri dari tiga ranah yaitu ranah kognitif, afektif, 
dan psikomotor juga mengalami peningkatan. Hasil belajar ranah kognitif 
meningkat sebesar 16.67%. Pada siklus I memperoleh persentase ketuntasan 
klasikal sebesar 70.83% dan siklus II memperoleh persentase ketuntasan klasikal 
87.5%. Hasil belajar ranah afektif meningkat sebesar 7.8% dari siklus I ke siklus 
II serta hasil belajar ranah psikomotor meningkat sebesar 8.37% dari siklus I ke 
siklus II. Keterampilan mengajar guru pada pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
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Sosial juga mengalami peningkatan dari siklus I memperoleh persentase sebesar 
73.12% meningkat pada siklus II menjadi 82.5%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada siswa 
kelas IV SDN 2 Surodadi dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran make a match berbantuan media visual dapat meningkatkan hasil 
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial pada materi perkembangan teknologi pada siswa 
kelas IV SDN 2 Surodadi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 
2014/2015. Untuk itu disarankan bagi siswa agar siswa lebih berpartisipasi aktif 
dan memusatkan perhatian selama kegiatan pembelajaran di kelas supaya mampu 
memahami materi dengan baik.  
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